



(act: trimestre. , '~A p~!tla
Futr.: st:a:lllsln. _ ! rtO Id.
Se publica los JuevlS
lOS mlBoS DE moRIOEROS
•
clases sociales de Jaca, quienes la
administren bien, quicne(hollf3.
da mente la defiendan.
. Anunciol y comunicado, 1 pr'-
tlOl convencIOnales
No se devuelven oripDalu, Di
se publicara nin«uo que no tAl'
firmado.
PUNTO OK SUSCRIPCION
Calle Mayor, .úm. r6, Imprenta.
Toda la oorrespondenoia á nuestro
Administrador
De elecciones Oeclaraciones interesantes
El Bedine{ Tageblatt, ha pu-
Pretensiones inaceplables y de- blicado una interviú que su rednc
seos mal reprimidos de hacer po- lar en París ha celebrado con Max
lítica, olvidando intereses que por Mannucsmann,-cuya intervención
ser del común, ti todos lnos toca en los asuntos de lastminas de Ma
defender, hacen, que bien á pesar rruecos Ic ban!hecbo tan conocido
nuestro, tengamos nuevas valaclo- en Europa.
nes el próximo domingo. ~Iannesmalln, en estas cuestio-
Conocedores de 13s alteraciones nes, es ayudado por cinco berma
que á la vida ordenada de los nos, .tan decididos como~él aeon-
pueblos, lraen 13s luchas empeña· seKulr sus deseos.
das de la política y de lo perjudi- Hc aquí en:qué térmillo5 se ha
cial que es mezcla'\'a polític; en expresado.
los Ayunlamientos, .un dia y otro «(El 10 de Noviembre de 1909,
dial hbiumos de recomendar la Muley lIafid promulgó unn ley ge
unión )' aún nos hicimos eco dc neral de minas que hubiera podí-
vientos que cordan, acerca de la do solucionar ladas las cuestiones
posibilidad de redegir el Ayuntil- relacionadas con ellas en lodos los
miento actual de Jaca, para evi- lerrilorios que le pertenecen.
tarnos una nue,-a elección con su El mismo dia, el Sultún firmó
consiguiente reato de animad ver- UII convenio con Heinhardt ~Ian
siones y conlrariedadts. nCimann, por el que le eedia la
Pero pueslo quc no 113 sido po- CXI>lotación de las minas, y espe
sible ver realizados nuestros de· cialmenle ia deJos yacimienlos de
seos, vayamos a l} lucha. minerales. El convenio eSlipulaba
n n al mismo tiempo la renta propor
La organización de nuestras ciollal que dcbia pagar' el canee
fuerzas no puede ser mcjol'j la sionario 91 Gobierno sherifiauo
significación de nuestros c311dida- Dicho concesionario entregó una
los, no puede ser mas gelluina re· canlidad lÍ cuenta. El cOlJvenio,
presenlación de las rucrzas vivas pues, esta en vigor_
de Jaca; O. Antonio Pueyo y don En Marzo de 1909, el Sultán
Esteban Fenero por el dislrito de después de ser reconocido por las
lus Esco!apios y D. ~Iariallo Perez Potencias, confirmó la ,.ley del 10
Samilier y D. Mariano Jarne por de Octubre tle 1908 y:la.concesión
la Misericordia, encarnan las ideas, hecha.
los inlereses, la vida', de esta Ciu- Se trilla, por lo tanto, tle saber
dad querida, que al votarles dara ahora si dicha leyes valida y con
una prueba de que-quiere prescin· forme con el acta de :\Jgecira!l. Es
dir en el Ayuntamiento, de toda preciso también sabe!' si 13s cOllce
lucba de partido y busca única- sioneci deben conservar en Jo su
mente y dentro tle Jas dlferenles ce:aho fuerza de ley.
piritu Divino saluda en la Escrito-
r:J con el dictado dulcisimo de
Amiga SU)'3 toda aermosa y no
contaminada por la culpa original
trasmitida por el Palriarca común
de los humanos a su demas dlls-
ccndencia misérrim3, que p,n la
Virgen bendita a impulsos de Ja
ré, tiene puestas sus mas santas y
cOll'ioladoras esperanz')s, ya que
Ella holló con sus sacras plantas
el infernal dragón símbolo de lo-
dos los males, y como Omnlpoum-
cia suplicante puede dispensar su-
perabundanlemente y sin medida
los bienes todos que convengan y





9 de Diciembre de 1909
elerno de su eterno ahar emitie-
ran ¡:u luz en elaeler infinito, ano
tes de que las hores. incensarios
lie la naturaleza, difundieran en
los aires su sutil fragancia, antes
de que las especies animales po-
blaran el planeta y antes de que
el hombre, complemento y cima
de la creación, (uera (ormado con
su cuerpo de barro de la lierra '!
su alma libre é inteligente.
Por ello el 8 de Diciembre, dia
consagrado para la celebración de
la Fiesta de la Inmaeulada, es
grande y magnifico en el orbe ca·
lólico, celebrándose por especial
inlerrupci<1n en medio de 13s se·
veridades del adfiento, con la ma·
vor pompa y solemnidad de la li-
[urgia en los templos de la cris-
lialldadl y-en nueslra palriaJle..un
molla partirular esa ftcha es me·
morable y grande, ya que la Vir-
Ken Purísima es Patrona de Espa-
ña como lo flle de sus IIHJias
cuando conservamos nuestro per-
dido y llorado imperio Coloniol.
Por ese paLronalo auguslo ondea,
en ese citado y cHuico día, nues-
tra gloriosa bandera al viento, re-
tumba el carión y el militar deco
ra su uniforme con las preseas de
la gala. por qu.. á la !ladre de
Dios la ha ínvoc:;,do el combatien-
te español y católico como Reina
de las balallas desde Covadunga á
nuestros dias en todo el decurso
de la Historia NaeionaJ;y por esto
~I arma valerosa de Infantería
se enorgullece estando bajo su
égida y cobijándose bajo el manto
azul de la Seilora, así como otros
no menos distinguidos Cuerpos dtl
Ejército y también prestigiosas
Corporaciones de otros órdenes
del Estado se honran con l~ pro~
tección )" patronato de la que to-
d~s las generaci~nes llamaran
bienaventurada y a la quc el Ks-
fREDACCION y ADIIINISTRACIOI!f




GUDlOBTORo BomlJISTBOmo PORO GOUEJBlES
DISTRITO DE LA CIUDAD
D. Antonio Pueyo Bergua
D. Esteban Fenero Ara
DISTRITO DE LA MISERICORDIA
D. Mariano Pérez Samitier
D. Mariano Jarne Calvo
Le Conoepcion
dele Virgen
En1re los misterios que la Igle-
sia Católica guarda en el aurea
arca de su dogma referentes á la
mujer bienavenlUrada y única que
ciñe sus sienes cun la aureola cán·
did. de la l'irginidad y la maje.-
1uosa diadema de la madre, ningu-
no tan excelso como el de su Con·
ceprión sin mancilla. Creenda
piadosa durante mucho! siglo!,ele·
vola como es sabido en el prome-
dio del pasado á verd.d de ró el
inmorlal Ponlifiee Pio IX procla-
mando exenta del pecado de ori·
gen á la singular erialUra que en
el Apocalipis, ese libro profético
del Testamento Nuevo, nos pre-
senta el águila de Patmos con el
sol por túnica, la luna por escabel
y las eslrellas por corona; viiión
in!piradora de esos admirables si-
mulacros, arquetipo. delini¡ivos
de la iconografía de la Pul'Ísima
que se denuminan ConcepcIones
de Murillo y de Juan de Jtlanes,
ilustres e )mpMrioLas nuestros que
tan acertadamente interprelaron
el sentimiento religioso hispano l
siempre fervoroso defensor de la
prerl'ogaliva de la Concepción In-
maeulada de la Vir~en. Es decir
de su Concepción sin mancha en
la mente de Dios ~ultes de que
empezara el tiempo, antes de
que surgieran del caos los confi-
nes del Universo, antes de que se
abrieran los abismlo.i, antes de que
se elevaran las montañas sobre la
superficie terrestre, antes de que
rugierAn los mares y se dilataran
los ríos, antes de que el pabellón
del Cielo cobijase ú los mundos
cual dosel de gloria, antes de que
los aSlrus, esas.l~m.paras encendi-
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taban a~quá debia Alemania su gran.
deza, replicaba: á. dos grandes princi·
pios, el de la instrucción obligatoria y
el del servicio militar} también obliga.
eorio y Julio Simón en su libro L' Ec._
l~ sostiene también que l! rancia debió
01 aumento progri8i 'o de eecuelas la
disminucioll de la eriminalidad.
y es.verdad cada El!cuela ,\ue se abre
puede servir para que:se Cierren lu
paertas de una carcel.
No tendríamos neceliidad de apelar á
lolque pasa en el extranjero si-aquí nos
hubiéramos cuidado de bacer cumplir
la Iiberalísima ley &rioJano, pero, dell"
graciadamente, luego otras macos
muy pecadoras ban querido ccbar su
cuartl,l á e"'padas en materia de Inl"
trucci6n pública y l de ahí el: csos ea
que han sumido nuestros legisladores
maleria lanlimportaote
¿Habri llegado ya la hora de que uo
hombre de buena voluntad y sin exolu-
sivismos de escuela, acomete la delea·
da regeneración?
Por lo pronto, lo becbo ya por ~l 8e-
liar Barroso, merece gratitud de la Pa-
tria.
dn en filas los qne deben quedar den·
tro de los tres añ08 del servicio activo
y mientras las circunstancias no acon-
sejen otra cosa.
Las operacionel últimas ban demos-
trado que las tropas no tienen enemigo
con quien combatir y que la domina-
ción espanola es un becbo evide[!U!: y
C\lDsnmado en toda la provincia de
Guelaya y en el abrupto territorio de
Beoibuifrur, donde 6130 de septiembre
-se celebró el crueotisimo combate en
que perdieron la vida el general Diez
Vicario y otros héroes.
Hay realmente derecho al júbilo pú-
blico y !Í qul" el pala demuestre su gra-
titud al Ejercito, cuyas altas virtudes
acabsn de patentizarse en el Rif.
Ahora tratan de crearse gobiernos
politico-militares en los territorios cou-
quistados , poniendo al freote de ellos
generales tan ¡prestigiosos como los
seiiores Larrta y del Real, que tanto
se ban distinguidu en la oampafta y
anteriormente.
Como Iie ve se trata de establecer en
el Rif uoa orgauización de carécter ad-
miuistrativa, dentro :de la8 convenien-
oits militares, que, seguramente. dará
resultados excelentes, porque llevan al
ánimo de los rife!'1os la bondad de loS'
procedimientos de Espaüa al compa-
rarlos con los que basta 3quí han veni-
do sufriendo.
Hay que hacer del Rif UDa colonia
modelo para incorpora"r1a en su día :~, Los verdaderos destrozos causados
las provincias espaDoJas. NUC1itro !lo- por los topoa en ~os eulUTos obligan
llar y el ml1ndato con que DOS honró coustantemente á bUllcar medioR aegu-
Europa nos oblIgan" ser IOB que lleve- ros de.combatir,7y si posible fuera, de
mas á los kabileno.!l hasta ahora en ar- exterminar, tan perjudiciales enemi.
mas loa benpticio8 de la civilización, gos. Ell1ltimo número del Co.mo(pro-
que no podemos, que no debemos aban· pone como seguros 108 aigu¡sntes·pro-
dOllar. en modo al~uno, si queremoa 1 cedimientos: '
merecer ~l res~e~o 8Jeuo.. . ~.o Plantar unos cnantos pies de
,La aCC1ón ml1¡lar ha termlOado, se· rlCIOO ea las tierras, donde el topo ejer-
gun .pa.r,ece, como lo demu~stra la re- ce sus de"Vastacioncs: bastan diez pies
patrlan.m d~ loS'. r~aervI8ta.!.l; ahora por hectárea para] hacer: desaparecer
queda la acción pohtlCl1, acaso mhs de- hasta el último de tan molestos hué!-
Ilcada que la primera, por lo mismo de pedes. Total de gasto, una pe&!ta en
qu.e co_n eUa ha de compl~tarsela do- semillas: 00 86 dirá que el procedimieo-
mlnaclóo, procurando e"ltar nt.:evaa to es difícil ni caro.
contingencias. 2· Emplear el alquitr'n cuyo olor
11·11 es temido por el topo. Se introduce en
La Circular del Sr. Maura no ha da- cada topera 00 trocito de madera de
do todo et resnltado que era de esperar. 15 í. 20 centimetros de lar~o, bien ¡ro.
¿Es que los conservadofPB de provincias pregnado de alquitran de hulla, y bas-
han desacatlldo al Jefe? ta eso para hacer huir al enemigo de
No parece creíble. Mñ8 creíble M que tratamos. Si Be quiere preservar
que desde Madrid SI: hayan euvíado particularmente un espacio reducido,
órdenes reservada. para que la hQstill- se bace alrededor un surco de uoos 20
dad implacable no 6e llevara con todo centímetros de profundidad y S6 coloca
rigor, pues para nadie es un secreto en el fondo de una cuerda que previa-
que. á pesar de todo, las corrientes se mente se habrá tenido sumer¡:{ida en
ban modificado de algunos dias ti esta alquitrán. ee recubre de nuevo el aureo
parte S DO se pasara. segurameute, y basta con eso para que lo¡¡ topos no
mucho tiempo, SILl qne vuelva la cor- (leguen al sitio as! rodeado. Tampoco
dialidad á remar entre los dos grande. exige este método grsndes dis~ndios.
partidos mt.nlÍrquicos. 3 o Por envenenamiento -8e rrcO-
La proclnmMción de concejales, con gen unos cuantos gusanoll blancos y
arreglo al articulo~!J de la ley de Re- se les tiene f:;in comer duraote 81'IS ho-
forma electoral, en varia·' provincias ras en un recipiente cualqníera: al cabo
CtI la demostncióo de que la implacn- dt:' ese tiempo se les e~piJlvorea con poi-
ble hostilidad Yo' quedando reducida á vos de nuez \'omica y Be les deja uI).aB
&0 expre",ión más mínima. horas en 1":00t6clo cOQ los polvos: des-
¿Habrá influido eo ella la aCtitud del paés se ai'lade harina suficiellte. para
Sr. S:iacbez de Toca abogaudo por la que, aplastando y amasando con pila
..erdadera doctrina parlamentaria? los gusanos, resulte una pastA, Ct.n la
Los intereses supremos del país y de cual se haoen bolitas. Se colecs, por
la monarquía obligaban á que ce!!asen mediu de unas pinzas de madera, una
las hostilidades y el Sr, Maura ha de- bola ~Il cada lopera, todo lo más adea-
bido perCibir la protesta, silenciosa sí, tro que l!e pueda: el ani::nalito la come-
pero enérgica de BU partido, no habí· rá y será \'Ictima da su golol!ina.
tuado á eS08 procedimientos extremos. 4.0 Por axfisia -CU6Ddo en el in-
11
11
11 vieroo aprovechan los tOpOS los diaa
E.I decreto del Sr. Barroso acerca de de temperatura suave pera !lechar" al
la co.strucci6n da 70 escuelas en Ma· exterior Id tierra, formando los mor:-
drid ha causado el meja efeoto, pues tOllcitos :característicos de las tiefro.9
pnede ser el principio de la regenera· infestada. por tan molcstos habitantes,
ción de Espafta por medio de la elluca- se hace con una barra un hoyo eo la
ció n escolar. parte central de la región infestadas, y
Altmania debe á Fitchse su eolplen- se .ierten en él 60 gramos de lu!turo
dar de hOJ, pues con 8U8 ?redicacio- de carbono, que hadan para matar por
ne. creJ ciudadano! aptos que habíao asfixia, en nn radio considerable, á 10til
de encargarse, andaodo el tiempo, de animales que se trata de combatir.
proclamar la unidad del imperio en el Todos los citadOP procetJimieotos son
propioVersalles. fáriles y económicos: bien vale la pena
Por aso Bisroarck, cuando le p~gun- de en~aJarlo8,
MA.DRID
Correspondencia
«Excmo. sCrlOr: El Rey (q. D. g.) hs
tenido á bien resolvtlr sean licenciado!!
las clases é individuos de tropa perte-
¡:ecie-ntel á la sit.o.ci¿n militar de re-
lerVA activa, que prestan ao',ualmente
sus len'icios en la'l filas del Ejército,
comen:r.audo por los pertenecientes al
de opt>racioni.'s en Africa, y continuan-
do despnés 108 de la Península) con 1&
pr('oilla condición db qne tojos 108 re·
servilftas uao de estar en sus hogares
el próximo dit& 15.
Los capitanes generales de la8 re-
giones y 61 oomandante en jefe del
Ejército de openoiones 00 MeJilla. ob-
l!fJrvflrán prora las operll.CiOne9 de dicho
lioenciamiento las instrucoiones dl..c-
tadal:l por este ministerio y que tienen
ya reoibid8s.
He real ordcn lo digo á vuecencia
para su conocimiento y demás efeotoa.
Dios guarde á vnecencia mnchos ailos.
Mll.<irid,4 de Diciembr.!;de 1909.-Lu-
qut'.-Sl'ñor..
LOlf coroneles con manllo en el ejér-
cito de Melilla, renniérODse el día 6 en
el Hotel Victoria, para evidenciar la
confraternidad cordialis¡ma que rl'ina
elltre 103 Cuerpos á sus 6rdeul'li, en
animado banquete, qne prelidió el Je·
fe de E~tado Mayor, nuestro amigo
D. Franc16co E. Jordana
Los telegramas cruzados Bon tal mo-
tivo entre los oomensales '1 el mini¡¡tro
delaGllerra Bon por demás patrióticos.
Dicen:
MXI,IL['A,. 6.-Ministro Gnerra á 00-
mandante en Jefe Melilla:
!lEI Gobierno aplaude la feliz idea
de los ooroneles de e8e sufrido .l!.:jéroi-
to, y agradece el paludo que por o(\n-
docto l1e V. E. se leandIL l y haoiéndo-
me yo intcrprete de 108 sentimientos
que animan á mis compañeroa Gabine-
te. exprelilaré que no se omi\irá sa.::ri-
fioio para orga nizfiT ,1 Ejército de 000·
do y mallera que en la paz s~a cons-
tante e3cnela de gnerra para genera-
les, jefes, oficiales y soldado" y para
llevar al alma de todo.i los militlres
e¡lpafioles la más viva y entusiasta
interior satisfaccíón' ll
MBI,ILLA 5 (6,16 tarde.)-Comandan-
te en jefe á ministro Goerra'
llCoronelea este Ejérolto, reunidos
almuerzo celebrar afirmar uuión y
cOIDIJs6erismo que ha existido eotre
todas Armall y Cuerp08 durante oam·
pa!'1&., ooosignando des~os ¡¡ea extensi-
vo así á todo Ejército, y para siempre,
me pidl\n Balnde á V. E, y Oobie,no
de que forma parte, por interés y apo·
yo ooucedido organi¿Bción neoesida-
des Ejéroito, !Í quien Patrid tiene oon-
fiada millión altbima; lo que me hon-
ro en oomunicor á V. E) unieudo mia
sentimiento~ & los exprellados' ll
"" "En cambio 105 telegramas de última
bora acoum gravedad en las plazas
menores de Albucemas y el Pel\Ón de
la Gomera, pur negarse 101 moros de
aquella región , en absoluto á presen-
tar 101 rehenes que fijó el geneta! Ma-
rloa
¿Tendrem03 por este lado, nuevo
moti YO; de alarma y una nueva falle de
la guerra?
-----
LB GUEBijO DE mElIlLO
Esta cuestión ha sido examinil-
da por diez perit3jes conl13dos :i
los primeros juri'iconslIllos dc' ElI-
I'opa. Dichcs IH"rilajes. llevan la
firma del abfH!aJo GIUUCI, ('xpre-,
sítlente del InstilUto para el Dere-
cho Inlcrntlcion:¡l, del p.'u(esul'
Zorn, de fhllfl, /1('1 Instituto de
B,lI' GocuinfícJI, de José Koelcl',
de Be,'liu, de We~llnlel', de Cnm
bridge. de Callen, de Lond,'cs. tll'l
italiano Fusinfllo, de los Sres, Mo-
rel y DOlO, presidentes del Conse-
jo de ~Jif1islr'os y dc la C:"I013I';) de
Diputados dc ESP:llin.
La tC.::ií-.s uf' Clune! ha sido con-
firmada por ~J. Lepulsl'Il, decallo
de la Facultad de Derecho de Pa·
rís, ~ por .'11'. Hacu\. ROUSSCl,' tld
Tri biJ nal d....\ I'rl flciúu.
Todas CSI;IS autorilhde; jurídi-
cas, reconocen la valid{'z tle la ley
pl'omul;!3ú3 pOI' )Iuley lIafiid y de
la concesión 3col'dada;¡: los Ilt'r-
!llanos )lannc.snlann.
Apo)'ados en dichos peril:lje::,
lienen inlf>lIcitill de pedir su parle
ue minas. ~() (':'llfHI conrll'mc~ CMI
la jUl'iSprlldclll'i,1 de! TI'i1Jllllal di
plomalico internacional, y Iwn
puesto al cOl'I'ienle:(lf:~ la'lcucstiúll
1 los GobiernQs alpmiltlY rr:'tllc('s.
En hl'l'be ~Iledar¡j COI}5liluitlo
un nucyo ~¡lldica¡o de millas. Pel'-
lenecrran ú t;¡ varios f1l'istrirr3Wc;
austriacos \' 31a'Ilnos ~ralldes in-
du:.lriale" alcII1311CS y francescs,
Uno de los miembros m!Js consi·
derahles dt'l FoilldicalJ sed el 5u1-
l;'O )Iulr)" lIaOd.
gc;to complicar:} mils h cup..stiún
porque los Ill'rmanos ~1,1I1nCSmann,
no desi,tir¡lll de sus preten;;ione'i,
mientras el sult:lllll0 se lo ordelle.)}
Según todlUJ lal! aparienoias, las ope-
raciones de la guerra Locan 8. su fin.
Máil que 1M afirmaoiones mismas del
Gobierno en este sentido, hácenlo pen·
llar la repatriaoión y licenoiamiento de
los reservilltaa, 91guMB de los cUAJel
han embarcado ya, y 108 demás embar·
carón en breve, debiendo todo, pasar
en familia las próximas Pascuas.
No hay para qué decir el regocijo
_qne estO!! hechos producen en E.. pan.,
ni la sati.!,facción qne al'ntirác miles de
familias al ver reiotf'lgrados á 8U8 I 0-
gares á aquellos lIloldado", que fueron
al Atric. en cumplimiento de la or-
den que quizá eea el único deucierto
habido en la oampalla.
Lo qoe no quiere decir ni mncho
menos, que haya terminarlo la Moión
en el Riff oi que no sea preciSlL por es-
pacio de mucho tiempo allí, la presen·
oia de un grau contingente de tropall,
tanto para aSlgurar las oonquistas he-
chas cuanto para completllr la acoión
Itlilitar de8arrollll.d•.
A :esto ha oueliocido el reoonooi·
miento verificado po!' loa Tenientel
Coroneles Ortiz de ZárlLte y Feroan- La repatriacióII.-[}nfJ COSI'& es predi-
dez Llano, por la6 pOllicioutlS de Ben- cu.r... -L/'J. regen~rQci6n por la Ji,-
Teharúy la ooupación por el General cuela.
Tl)\'(lt malJdando l"s brigadai!l de 101 Ayer han salido de MeliHa los pri·
Geueral ..s Alfau, Navarro y Cllrbó, de meros rf'servistas, ron arreglo á la
los territorio8 del Zoco El Jemis, reco· real Orden del· Ministerio de la Guerra
rrienlio :;Ín oposicióo arg:Ina el terri- y deutro de onos dias la ah'gria reioa-
torio que fue t!'atro del combat.e dol/ rá de Duevo en los bogares, que dejó
SO de Septiembre. hUClfaDOs uoa disposici6n lameotaltle,
,,!lll I A la repatriación de 10:\ re~rvistas
La R. O. d3 lieehciamiel;to de los re· leguirá el licenciamieuto de los ace-




DONANTES para la sweripcidn inicia-
da por el Sr. Alcalde pllra 101 lolda.
do, jaqutses en Jlelilla.
Suma anterior. .. 192'60 pesetas
O: Félix AlastuoYt2'petletas; D. Qre~
~ono Mallo, 1 id; O TomlÍ.s Garcla 2
I\J,; D Jalián Garcia, 2 id.; D.- Pe'tra
B~llo de García, 1 id; Amalia García
1 .Id; M~ria Luiil8 Garcia. 1 id.; do~
Bienvenido Gouzález, 1 id; D. Maria.
no Blauzaco Lr.mola, 1 id.
TOtllJ . .. 204 pesetas





Por R. o. de 30 del próximo pa.sado
mes se aOtlnoia vaoante la plaza de
Ayndaote del fnerle de eoll de Ladro-
nes,.la cual ha de ser oubierta por un
ofiCIal de Caballería de la (u:. R.)
- Muy en breva serán ascendidos
al empleo superior inmediato todos
108 legundos Tenientes de 1801 armas
de Infanteda y Caballería que cuen-
ten dos a.l'l.03 en su empleo y siempre
que tecgan vacante,
= Se ha dispuesto qne por la zona
de Hn8110a sa le reolao!e al OapiUn de
Iufautería, D. Santiago Pascual Pina
IU paga del mel! de Agosto úttimo. '
. - Ha Rido ascendido á. segundo Te-
n!ente de la aS:Jala de reserva de Inge-
nieros, el sargento D. Leonardo Benito
Yalle, el oual perteneoió durante algu-
no, afioti' al destacamento de dioho
Cuerpo d~ guarnici6n en oata plaza.
= Segun noticia~~, este a.l'l.o no se
ooncederán Iicenoi&ll de pasouas á los
Jefes y oficiales.
= Ha lido aprobado el presupuesto
para el proyocto de obras de reforma
en la fachada y depaudeociati' dol cuar-
tel de loa Estudioll, de esta oiudad Ite
Jaoa.
El presupuesto el!' de 6.520 pesetu
con .cargo al fondo de matedal de 1n-
genu.ros.
en Jaca durante los dlas 20, 2 [ Y
22 de Diciembre.
Concurso de ganados Caballar, Asnal ,
Lanar I Cabrlo, V3'Cuno y de Cerda.
En di.:ha reris y concurso, palrocimdoa
por el Ilmo. AyuDlamilJuLo ele Jaca se olor-
,sarán lossiguienle¡ premios ;\ los mejlJrclt
'jemplllres que re prasenlen de las indIcadas
especie3. biempre y cuando tI gllnado que d
ello.! lJspirl &tlJ dtl plJi$, cuva c0nsideración
II'Dd~ también el protlucido de padres exlra-
nos, que hay:.n nacido en esla comarca.
PRE:M:IOS
CABALLAR
Al caballo no semental qua DO etceda de
6a7anos;
l.' Quince "aela.! en melalico ydiplGma.
2.· Oiploma de aece~it.
_A la ytglla de cria que asi propio no ex-
ceJa de 6 A¡ '1I10s:
l.- l"tillliclIlco pese/al en mel~li,o y di·
ploma.
V Di ploma de ¡¡eeesi!.
ASNAL
Al asno garoiidn:
l.- Veinticinco ptselaJen melAlico }. di·
ploma.
2 - Oiplom3 rJe accesit.
-A la burra ó aSila desfl/1Qda ti la cria:
Loe oaftones rle la oiudadela Paluda-
ron con estruendoslls salvas el ama ne·
cer de ayer, frío y destamplado.
Un sol de rayos mortecinos, filtrán-
dos8 por entre los oelajeg que cubrían
el horizontal irradiaba sobre 'a oiudad
mojad a, sus reflejos de acero.
No obstante hubo animación, bien·
elJtar¡era el dia de la Iomaoulad.,fiesta
espal1ola¡ g~n'JiDameDte espallola y de
la valerosa infantería.
En lo, ouart81es desde el tOl)ue de
diana. buta el de aiJencio, todo fué ex-
pansión, dia de fiesta ... pero entre la
alguara y bollioiO con que la gent.e
moza exterioriu SU9 entU8iasmo~ y
sentir, f1.uctuablL una nota tri!t:.e,hume-
naje que todos y cada uno de 109 que
del ejéroito formau parte, tributaban
(er1'OrOl08 'los que herÓicos y nlien-
teto en los oampos de Mttlilla encontra-
ron lID tumba, cnbiertos de gloris.
Por eso no ha habido festejos. La
infantería, en Jaca brillantemente re·
prauutada, por el Rflgimiento del In-
hnte, oonmemoró su fiesta con uoa
misa reuda, dicha ante el altar mayor
de la Iglesia de Santo Domingo, en co-
yo centro le destaoaba preciosa elcul-
'ora d. la Inmacnlada, Clrlada por pro·
fusión de Inoes, trofeos y emblemu
militares. Asistieron nuestro Excelen-
tísimo Prelado, el General Gobernador
brillante oomisi6n rlel Ayuntamientú,
otras muy lucidas de los c.erpo::! to-
dos qoe gnarneceu la plaza, el Regi·
miento con bandera y múaica, y públi-
co moy selecto y nnmeroso que con el
ejército oonfraternizado l hace propiAI
Italia , 65 El Canadá, 62. Hungrfa, 48. \IUS fielltas y con él comparte cuanto ..
Alemaoi", 45. España, 38. i élllíeota' •
.- ILLu Coochas, que en Jaca las hay
Tenemos notlolas de que han des-I'que Ion de butl!Jn, festejaron también
embarcado en Barcelona y de que m&.- cumplidamente su fiesta. Algunas de
nana' p.asado l!f'gan á est!" oiudad,los ' el~as reunieron en su morada á bnen
4 .reservlltas blJos de ~a misma lIeflore,!! lIum~ro. de amiga!! para obllequiarlas
BlUue, Puente. Banad~otoy Bartoloma, nplendldameute y todal reoibieron
afectoll desde 105 comleUZOlJ de la gua- lIentidu feliei1aC'ioDell.
rra al fljército de operaciones. Saludá- En Variedades rtpril8e ccn un llena-
moales car!ftosamentf', y les deseamos 1:0, del pregrama á cargo de la bella
venturas SID cuento que le8 compense gitaoilla de Valeuoia que olr.uta y bai-
de la6 fatigas_ sufridas durante el tiem- la c~o toda la sanduuga que é. las do
po de campaos. su tierra es congénita.
La distinguida senora D.o Meroedes
de Zea de La<.hambre, ha recibido la
siguiente oarta de su amiga la señora
del general Marina df.ndole ooenta del
reoibo de las ropas doudas por los
leotores de este periódico para loa hos-
pitalel de Atrioa. á cuyo nombre fne-
ron por aqoella remitidas como presi-
denb de la Junta local de Dama!!', con
súplica de qoe las bioiera llegar ti. IU
destino.
Sra. D." M~rcedu Zea de Lachambre.
JAOA
Muy lel10ra mía y distingnida ami-
ga; Tengo la satidaoción de partioi-
par á V. que han llegado perfeota-
mente las dos O&jas con ropa interior
destinada en ooncepto de donativo'
Ics 80ldados de elite Ejército de opera-
Clones
'.rambién reoibi laa sesenta pesetas
en libranza que acompañaba IÍ au aten-
ta oarta de once del anterior.
Tanto las prendas oitadas, ccmo la
referida cantidad, serin distribuidas
eqnite.t.inmente yen nombre de los
favorecido!! é igualmente en el propio,
por haberme heoho el llonor de encar-
garme de tal cometido, doy á V la8
más expresivas gracias, rag'ndole las
baga prelu1ntu también' 106 genero-
SOl donantes, qnedando luya muy re-
conooida amiga que la abraza y s. m. b.
Ooncepdón Ag'Uirre de Marina
Melilla 3 Diciembre 1909.- _. --
6'1 dü de ayer
UNA CARTA
Según cilculo de nna Reviat& espe-
cialista londineuse, la oOlleoba mnn·
dial de trigo en el aao aotaal.e eva-
lúa en 1.221 millones y teroio de hec·
tólitros.
Los diez primeros puestos eo ouan-
tía de produoción, corresponden á. las
liguióntes naoionel!:
Estados unidol, 225 millones de heo-
tólitroa. RUlia, 223. Fuecia. 122. La
India, 103. Repúblioa Argentina , 58.
Procedente de lae obras del túnel
de Somport,el lunes ingrelló en el hos-
pital de esta oiudad el obrero Santia-
go L6pez Dlemente. Se le hizo delica-
ds cura de importantes beridas produ~
cidu, al parecer, por una vagoneta de
las emplead al para el arrastre de ma-
teriales y que 10i médico. han califi·
oado de prooólltico resen'ado, ~Su .s-
tado, de.tro de la gravedad , infunde
alguna esperaD%.a.
LOII curiales todos de esta cindad, 16
proponen celebrar el día 13 la felt¡"i-
dad de su patrona Santa Luola, con al-
gunos oultos religioaoa y banquete ín-
timo qne celebrarin la tarde del mis-
mo día.
El 15 del aotual expira el plszl) pa·
rala redenci6n í. metálico de los quin-
tos del aotual reemplazo.
Dl RibagoNano, de Graus, ba repro-
ducido eu '.:1 editorial da su penúltimo
número , el articllllo que con el título
do La opinión pública, insertamcs
nOlotroe reoinnt!lmente.
Nos place elta bonrosa distinción
de que DOS ha hecho objeto el apre-
ciable e ilustrado colega, por que cOn
ello ha relidido un bomeuaje , IIU autor
O. Emilio Heredia , apreciable amigo
nneatro y consecnente colaborador.
Se enonent.ra vaoanLe el eargo de
Adminidr.dor lobalterao de propia-
d.dllll y dereoholl del Estado en el par-
t.ido de Jaca, dotado oon loa premio8 y
emolumentos qloe lleih.laD i" iestrno-
coión..de ven tu de 1& de Septiembre
de 1903 y demall dispoaioiones vigen-
t..
La nocbé del viernes último falleoió,
rlespués de breve enfermedad, la ",ir-
tuon seil.or. D.- EUltaquia Sarss,,,,in-
da de Aldan. A .os hijos y demtis apre-
ciable familia, entre los que oontamos
amigos muy eltimables, les testimonia-
mal nuestro sentido p'ssme. También
el día 3, y a10162 a.l'l.os de edad , en tre-
gó so alma' Dios, la señora D.- Mada
Ciprés, madre de nueltro apreoiable
oonveolDo el inteligente industrial don
Antonio Villaoampa.
D. Mariano Paniello, ilustrado ca-
pitán de la Guardill. oivil, la hizo la
semana última oargo del mando de es-
ta oomandancia, para la que reciente-
mente fué nombrado. Saludamosle
afeotuosamente y le delleamOI grata
estancia en eata ciudad.
=
=
Los DueVOS 8ell08 de correos puesto.
el! circulaoión Ion de doce claaas, y su
valor 8S de dos céntimos basta 10 pe-
setas.
Lo! antariords seguirán oiroulando
haata que 8e agoten.
Se ha concedido franquicia pOltall.
la oorrespondencia oficial de los sub-
delegados de )¡edioina, E.roo.oja y
Veterinaria.
Hoy llegará la comisióo que 1.r&8 á
nuestro Prelado el álbum yel objeto
de arte que le regalan 108 admiradorel
de IU campan.. parlamentaria.
Mabas de 4 y media á 6 d~ l. larde
6star'u expuestos <liobos objetos en el
nlón del Palaoio, donde pueden vello
111.8 penolla8 que lo deleeu.
D. Rioardo Goicnria, director de la
SlJoursal dal Banco de ElpaBa en
Huesoa, ha .ido trasladado oon el mis-
mo oargo lÍ. Oádill.
Esta tarde en l. novena de la Purí
.ima, en la igle.ia de PP. Escolapios
predicará el R1'mo. Sr. Obispo.
=
El domingo último y en observan·
oia á lo dispuesto en 101 articulos 24
y 26 de la vigent.e ley electoral, tuvo
Jugar ante la Juuta munioipal del Cen-
ao la proolamaoi6n de candidatos para
las elecciones de Conoejales que le oe·
lebrarán el próximo domingo en esta
oiud.d.
Por el distrito de la Ciudad qas fli·
je trel y en el que oada eleotor puede
tan solo v.tar dOl ,"ombre., se hizo la
proolamaoi6n de D. Anto.io Pueyo
Bergoa. D. Esteban Fenero Ara, don
Mignel Campoy Laplana y D. Isidro
OalJaved Barnnéa.
En el distrito de la Millericordia que
también tliJe tres Ooncejaltl, pudien-
do votar so[o doS' nombrtS cada elec-
tor, quedó heoha la proclamaoión de
O. Mariano Pérez Samitier, D. Maria-
no Jarne Calvo, O. Olegario Ferrer
Pérez y D. José Gonzilez Gracia.
Naeatro Ilmo. A,untamiento ha de-
signado el jurado que bajo la. presi-
denoia del Sr. Aloalde Presidente del
mismo, se ha de enoargar de la adju-
dioaoi6n de premiol en el conourso de
gan.ados que tendrá lugar en la feria
que 8e oelebrar' en Jac. los diaa 20,
2L y 22 de los corrianLe8.
Formar'n dicho jurado aO conoepto
de 1'ooales, los Concejales SeDares
Día.z y Sanzj los Profesore!! Veterina-
rios Soliores Ignacel ., Azoar; y los
ganaderos D. Vioente Bueno, de Jaoa¡
D. Juan Bias Ga.t6n, de Ausój D. Ma-




¿Tendrán estos procedimientos efioa-
cia, tambiéo, coutra las ratas del cam-
pa, que constituyeron el aüo ultimo
unal.verdadera plaga, espeoialmente en
los pl~eblos de la Canal.~de Berdún?
A..81 lo oreemos.!
Ha fll1eoido en In oal& de Santa
Maria y Lapefla nuestro oonseouente
y buen amigo, el rioo propietario don
Francisoo Garoía 6eUa.
Reoiban Ins apenados hijol é hijo.
político. nueatro sincero pésame ante
la pérdida que lloran, y tengan la ae-
guridad que tomamoa en IU dnelo
parte muy principal.
El Diario Oficial del mini.terio de
la Guerra ha insertado una Real orden
oonoediendo la pensi6n diaria de oin-
ooenta céntimol de peseta t con car'c-
t!'r provisional, " las espoea, de 10. re-
lerviltas de este partido siguientea;
Concepoi6n Pérez FUltel de Jaoa y
JOlefa Fanlo Vi%.carra de Biescas. ou-
ya pensión les lerá abonada por la Ca-
Ja de reoluta de llu6sca número 77.
Así propio le ha ooncedido aniloga
pensión abonable por la indioada Oa-
ja, i. la esposa de reservista, habel
Sanll Arto. de esta oindad.
Por mlÍ.8 qua pllrer.oa premat.uro, no
podeulos resistir á la sat.isfaoci6n de
• anunoiar á nuestros~ amigo,¡ que en
1.. próximas elecciones generalea que
para Marzo pooo mis ó men'a se rea-
liurin, le presentará oandidato por
eltte Oilltrito, como {genuino represen-
tante dal partido liberal en el alto Ara-
gón , 00100 perfecto ministerial, nues-
tro queridísimo amigo el Excmo. sollor
DuquEl de BivOll&.
Así nos lo asagura deade la Corte




















Corte francés y Co'
Queda abierta
L° de Noviemb'
lle del Zacatín, n
dcha., desde 7 á 8 Y
de la noche.
Lo único que permanece inaherable ea el
ora pro nabi,. ¡Es chocante!
-¡Guerra á lu ralasl Mal año 181 e.pera.
La guerra contra ellu es genel1ll. Ha", po-
co que en la Real Sociedad de Medicina de
Londres liyÓ sir CrichLou Pravo una memo-
ria en la que se enumeraha les millones de
perjuicios qn~ lodos 105 años ocasionlll 101
roedores, J los peligros que entrañao trans-
portando.~á bordo de los buques,·de RO ex·
Iremo ~ otro del mundo 138 :eolermedadet
más temiblu
También lo comprendieron los dan~.set
que en los prenpoestos de lodo. 101 MUlliti·
pios ligora una partida para paco de UD pre·
mio al que presente onl rata: muerta. Ahora
la PGlna deg:i i/alioni anuncia que se ha
presentado al Parlamento argenlioo:nn pro·
yecto de le! a 6n de hacer obligatoria 11
destrllcciOn de ralas ,ntoneJ eo lodu 111
casas de BoenO! Aires, Eo:Noeu: Zelandia
y en al!unas ciudades maritimu de Aoslra·
lia DO se permite que atraque niDgul bU.OII,
cuyas bodegas DO bayan {sido sometidas t
una fumlgacióD suUurosa, que leaba coo Lo·
das la, ralas. Si la guerra iniciada conlinúa
duranle algunos años, la raza ralonll bab'"
disminuIdo mncho, eo le(paises bieo)e!i·
dos cnando menolS.
A.CA DEMIA
Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo y lunes
de cada mes.
:l-Iot:el l\<lur
En el Molino harinero que eata .ocie
dad tiene instalado entre 1... puerta
de SaD Franoiaoo y a.lI.o., le admite
para ID porgado y limpiea. toda ola.






de h frenle, como 105 ciclopes milOló!icos.
La monstruosa crialura ~olo vivió alg.oos
instantes después de ver la lu7.; en cadaver
ha sido enviado al Museo de AOalom[a de
Municb.
-En Francia, se ha pueslo de moda la
siguiente lelania que copiamos á Ululo de
curiosidad coco religiosa'
San Vicente: Casad me proolamente.
San Privado: Con un soldado,
San ~icanor: Con un doelqr.
Sanla Berenguell: Con el maeltro de es-
cuela.
San Adem3r: Con uo aUliliar.
Sanla Blasa: Que mande yo en mi c:ua
Sao Mateo: r-.;o olvideis mi deseo.
Sao Amador; Soy hermano mayor.
Sanla Severa: Debo ser la ¡)limera.
San Isidoro: Sea rubio como el oro
San Filc.meno· Aun cuando sea moreuo.
San Gabino: Que teDga buen destino.
Sau G.briel; Que siempre me le. fiel.
San Frncluosoj Que sea muy cariñoso.
San Saloroino; Que onDea pruebe el viuo.
San Ciriai:o; Que aborrezca el tabOltO.
Santa Magdalena; Que Ilú me dé uoa pe-
na.
San Fernando; Ya lo estoy aguardando.
Santa Rilaj Que llegoe ensllguidita.







Despacho: Mayor, 14, JACA
ARRIENDO
De~de 1.' de a.ño, se
arriendan los espaci )sos
locales que ocupa el Al-





I peseta el 100
Vda. de R.. Abad, Mayor, 16
SE VENDEN las CIlIAII seDaladas
oon 101 Dúmeroa 19 y 2L delaoalle d.l
Castellar, oon grande. y espaoioso.
bajol.
Informe. en eata im¡.
•
DEL EXTRANJERO
t.· Quince puetcu en me~llco y diploma.
2.' Diploma de acceuil
CERDA
Al urdo cebón d~ mejor raza y peso:
l.' Quince ptlC/tu en mel~lico ). diploma.
2:1 Diploma de aetesi!.
-A la urda tU cria también de ~mejor
raza y peso:
l.' Quinu PUl/fU en met~lico y diploma.
2.' Diploma de acc~il.
Un jurado, presidido por el Alcalde y for-
mado por comisión del Ilmo. AYI.lOlamiento,
. proCesores \'eterinariO!l é induslriale¡ pre\'ia·
, mente designados ~r el Municipio, sera el
eneugado de la adjudicación de prcmio¡ a
los dueños de los ganados que reuuiendo las
cond:ciones señaladu, presanlen los mejor'tS
~emplort' de las rJutJ ,itadas.
Jaca 20 de Noyiembre de 1909.
,
•
V uOco aes marca
t.' Quince peseltU en metAlico y diploma
~.' I)jploma de accesil.
LANAR
A 1.. partIda dsiortj/U que sn dueño desli-
ne á la eria, que exceda· de lIie!. f'jemplare5:
l.' Quinetptl61al en metMico J diploma.
2' Diploma de 3cc6sit
-A la parUlla de:caMlt"ros vitju, que 61.-
ceda lambién de diez cabeUis:
Jo' Diez VUelaJ en me(~1ic.o ydiploma.
V Dipluma de aecesit.
CABRIO
A la caUra dI IrcM que no elceda de 4
afios:
l.' Cinco ptselal en met!Iico S diploma.
2,' Diploma de accesil.
VACUNO
_A la partja:de bllcye~ de labor de 4 a 6
allos;
l.' Veinticinco pele/a! en meLJlico y di·
ploma.
2.' Diploma de aceesil.
-Aliara scmerllal que no exceda de ti Los peribdico! bharos dan cuenta de UD
años. curioso J extraño succso.
t.. Quinct pele,a! en metalico y diploma. Trtllase del nacimiento de un monslruo
i.· Diploma de accesit. ocurrido en Deggendurf.
- A la t:QCO de cria que asimismo DO ex- UOl mojer ha dado allí ti luz; un extraño
d"'.::~.::':::ñ;:;os::., ...;.;,,,,,6r, que 160h un solo ojo, siluado en medio
SECCI01f DE ANUNCIOS
LA UNION
LECHE DE BUfUU se s'
á domicilio .WiSílOdo (In la
del Allgel¡ núm. 2.
•
Pídanse informes al Agente de dícho Banco en "uesea,
SANTOS ACIN, MULIER Cortes, núm. 3, principal.
Comercio de José lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
ALMA~ENE~DE ~AL YABDNm MINERALE~
Corno en año~ anteriores, tengo gusto en ofrecer nue-
p>A••:;""'.ente á los labradores en general, ABONOS MINE-
~ .ES clases superiores recientemente preparadas y
l." bidas.
. ó' Estas son de I"s acreditadisirnas marcas francesas
"" ,int-Gobaint y de Zara¡;,oza, de los Sres. Caralla
Agelet y compañía y D. Manuel Ambró., to-
das ellas muy conocidas en Aragón y sobre todo en
esta región, por sus excelentes resultados.
;,,:¡U' PROPIEDaD DE SALvADüR VALLE
/YI.' Esta casa cumplieudo con lo que dispone una ley vigente y para garantía de
dUS consumidores, ha sometido BUS chocolates, al análisis escrupuloso del Labo·
ratorio Municipal de Zaragoza, cuyo certificado está á la dispOSIción de quien 10
solicite, y no debe tomarse ningún chocolate sin pre\'io este reconocimiellto, para
6Titarse into:z:icacillneB que no seria el primor caso que se ha dudo. de chocolates
qUb 00 tiecen este requisito. cuya fórmc.la de laboración queda depositada en di·
cho centro químico¡ para su (comprobación, á donde podrán siempre solicitarla
miscoosumidores.
•
I
